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Лазерне випромінення широко застосовуеться для лікування різних органів та систем, в тому числі і гепато-біліарної системи. Показано його вплив на стан мікроциркуляторного русла, на метаболічні та окисно-відновні процеси в тканинах Відмічається можливість корекції перекисного гомеостазу при патології різної етиології з високим рівнем ліпопероксидації.
Метою даної роботи було дослідити вплив лазерного випромінення на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів у печінці щурів.
Дослідження проводили на 36 білих нелінійних щурах-самцях масою 120-150 г, яких утримували на звичайному харчовому раціоні віварію. Лазерне опромінення  проводили через попередньо поголену шкіру на область печінки по 60 с на апараті ЛГН-207-А (λ=632,8 нм, діаметр променя 0,3 см, потужність 1,3 мВт) впродовж 10, (група 1), 20 (група 2) і 30 (група 3) діб. Декапітація щурів проводилась під ефірним наркозом по закінченні курсу опромінення, через 10, 20 та 30 діб по закінченні курсу лазерного опромінення. Стан ПОЛ оцінювали за вмістом його первинних – дієнові коньюгати (ДК) та вторинних – малоновий діальдегід (МДА) продуктів.  Результати досліджень обробляли за критерієм Стьюдента.
Як показали результати досліджень вміст ДК по закінченні лазерного опромінення мало відрізнявся від контролю в 1-й і 2-й групах і зростав у 3-й на 27%. В динаміці зміни мали коливальний характер і не вертались до норми до 30-ї доби.  У групі тварин, що отримували 10-добовий курс лазерного опромінення, виявлено зменшення вмісту МДА на 1-шу добу та збільшення у віддалений період (30-а доба) після курсу опромінення. Після 20- і 30-добового курсу опромінення лазером вміст МДА зменшувався до 30-ї доби після курсу опромінення. 
Таким чином зміни вмісту продуктів ПОЛ в динаміці спостережень мали коливальний характер. Ефекти залежали від дози, але лінійна дозова залежність не простежувалась за використаних режимів опромінення.


